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R E P O R T
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
BLUEHILL, MAINE,
FOR THE YEAR ENDING
FEBRUARY 12, 1 9 1 0
TOGETHER WITH THE WARRANT FOR THE
ANNUAL TOWN MEETING
AND THE
REPORT
OF THE
SUPERINTENDENT O F  SCHOOLS
E L L S W O R T H  M A l N E
HANCOCK COUNTY PUBLISHING  C oM PAN Y PRINTÊRS,
1 91 0  .

R E P O R T
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
BLUEHILL, MAINE
FOR THE YEAR ENDING
FEBRUARY 1 2 , 1 9 1 0
TOGETHER WITH THE WARRANT FOR THE
ANNUAL TOWN MEETING
AND THE
SUPERINTENDENT OF  SCHOOLS.
M A I N EE L L S W O R T H
HANCOCK COUNTY PUBLISHING COMPAN Y, PRINTERS.
1 9 1 0 .
OF THE
REPORT

A L P H A B E T I C A L  L I S T  O F  R E S I D E N T  T A X  - P A Y E R S ,  TOWN
O F  B L U E H I L L ,  F O R  Y E A R  1909.
Valuation
Allen, George H ...............
D  J, es tate ...........
Fred H ................. ..
Daniel E ...............
Atherton, Albert P .........
Fred W ...........
Abbott, George W ...........
Ashworth, R ic h a r d .........
Astbury, S a m u e l .......... .
W i l l i a m ...........
R o b e r t .............
Abram, M a x ......................
Atherton, H a r r y ...............
Abbott, Calvin  0 .............
A llen,  Mrs L e n a .............
Bluehill  Lodge,  I  o  o  F .
Bisset, W i l l i a m ...............
Butler, George W .............
Walter R ...............
W ard E ...............
Edwin H ...............
Fred H ...................
Bill ings, Isaac P ...............
Mrs J H .............
Oscar L .............
Samuel B
G u y  H ...............
J o h n  S, estate
Barrett, Edwin C .............
Black, Frank L .................
Babson, Edwin P .............
Bowden, Oscar B .............
Mrs B W ...........
N a t h a n i e l .........
Irv ing  N ...........
Bacon, George A .............
Blake, Frank E .................
Bridges, L u th er  M .........
Luther  W ..........
Bettel, James B ...............
P o l l  R e a l  Personal T otal Unp d
tax estate estate lax
Bluehill  Agricultural  society
Bickford, Orrin F ...................
E m a g e n e ...............
G e o r g e ...................
Bray, A n g ie  N .......................
Bacon, Charles E ...................
Bil l ings,  Charles E ...............
L u c y  R ...................
Bakeman, Leon J ...................
Burton,  J o s e p h .......................
Beretta, F r a n k .......................
Bowden, R a l p h ......................
Carter,  Fred P .......................
R a y m o n d  A  .............
George  E ...................
Eugene A  .................
A m o s  R .....................
Albert M .....................
Mrs A. INI  • • •
Simeon W .................
L izz ie  M .....................
E d w in  J .....................
Erven W .....................
W il l iam  P .................
Emery J .....................
Edward A .................
Mrs E A .....................
C u n n in g h a m ,  II J .................
H W .............
Candage,  Bert H ...................
Colson,  R L ............................
Candage,  Otis W ...................
C u n n in g h a m  T  S .................
Candage,  Uzial  F ...................
Herbert A .............
11 A ,  guardian . .
Urial  L ...................
Mrs R  P, estate. . .
Levi F .....................
E u g e n e ...................
James A .................
George G .............
Henry H .................
Arthur  C ...............
Rufus  L .................
Candage, Gilbert F ...........
A lo n zo  J ...........
Nelson J ...........
Cotton, Charles F .............
Candage, Irv in g  S .............
Frank I ...............
C lay,  Benjamin...................
Warren C ,  e s ta te . . .
Edwin B ...................
Mrs Nancy W .........
G W e l la n d ...............
Nettie G ...................
Carlton, William, estate.
C lough,  Charles C, estate
John R, estate. • •
A shm an B ...........
Parker, G .............
Cushing,  A b b i e .................
Charnley, J o h n ...................
Cushing, Charles P .........
Colon P  . . . . . . .
L  P a r is ...............
Curtis, Lym an C ..........
Cushing,  H a n n a h .............
Elizabeth J . . . .
Curtis, Charles H .............
Joseph F .................
Candage, Mrs Hattie . . .
Curtis, D a w e s .....................
Miss H a tt ie ...........
David H .................
Harvey M ...............
Conary, J o s e p h .................
Eugene .................
Ransom D ...........
A lbert  R ...............
Albert  B .............
Edwin E ...............
Conary, Vespacian C ,  est
Chatto, H a ro ld ....................
Rufus O .................
Cousins, A T .....................
S W h i t c o m b . . .
S W a t s o n ...........
Cole, Benjamin P .............
Cole, Eugene E .............
A l len  P .................
Arch E ...................
Cooper,  Joseph P ...........
A n n i e ...............
A  F ,  estate----
Chapman,  Leon P ........
Cousins,  R o y G, estate* *-■
Conary,  Mercy L ...........
A lden F ...........
Harry  E ..........
Lester B ..........
Stephen D ----
C o lo m y ,  F r e d .................
Candage,  Fred A ..........
John B ..........
Charles A . .
C onary ,  Charles A ........
Candage,  Fred L ..........
Chatto, C l a r e n c e ..........
Clark, H o m er W ..........
Chatto, A u s t i n ............. -
Cousins,  Fred M ..........
Candage,  L o r i n g  E ----
Coll ins,  I r v i n ............... -
Chase,  Edward E . . .  .
Edward E ..........
Davis,  Edward H ..........
Dennin, George W
Dodge,  Phineas, estate
Davis,  Frank A ..............
D ay,  George W .............
T im o th y ,  e s ta te . -
Dodge,  George A ........
Ezra C .............
Darling, Henry B ........
Douglass,  Nellie M ----
Mrs M i n a . . .
D u ffy, Wil l iam I I ........
J o h n .....................
R a l p h ...................
G e o r g e .................
H a r r y ...................
A b r a m ..................
Hugh J, estate . .
7 60
3 00
Dunbar, D e b o ra h .............
H S ......................
Davidson, Alexander. . .
Dahlquist, Charles H . . .
D o yle ,  S im on B ...............
Dow, Mrs E t t a .................
Isaac W ...................
D avis,  Della  A .................
Dunbar, C  C a rro l l ...........
E aton, Om ar L ...............
Em erton, Delbert L
Daniel L .........
Annie E ...........
Henry H .........
A lphonso H • •
E m m a ...............
Francis M . . . .
A rthur P .........
Earls, Orrin A .................
Eaton, Jeremiah, estate-
Hollis H ...............
R osw ell  B .............
A u gu stin e  W
M e d b u ry ...............
E m erson, Elw in W .........
Winfield S- - -
Pearl S ...........
Ralph W .........
D avid  D .........
Em erton, Merton E. . . . . .
E van s,  John W .................
Elwell, C h arles .................
Eaton, Jam es.....................
Friend, David P ...............
F o g g ,  David Z .................
Fisher, Fred A ............... .
Fullerton, Edwin E . . . .
Mrs F lo re n ce .
Ferrin, Mrs C  B ...............
Charles B ............
Friend, Prentiss M . . . .
W ilbur L .............
W a t s o n .................
A lv in  T ...............
F isk ,  Elm er I ...................
Farnsworth,  W il l ia m ...........
Farnham , I v a n ........................
Grindel,  Forrest E ...............
Frank B ...................
G ray ,  A lonzo  S .......................
B u r n h a m .....................
Otis W ..........................
James M ........................
Herman O ...................
Herbert M, estate - • • •
Herman A ...................
Grindle, Corrie D ...........
G ray,  Ernest  ........................
Mrs Addie V .............
Grindle, Freeman L .............
G ray ,  Melvin D ......................
Harry W ......................
Brooks A ...................
Cecil  E ..........................
Grindle, Everett  L ...............
G range  society, E Bluehill ,
Grindel, Hattie T ...................
R o s c o e ......................
Grindle, A  J u d s o n ...............
Lester H ...................
W ill iam  W .............
A n d rew  S ...............
C hesley  J ...............
John H, estate .........
Freeman S ...............
L e ro y  B ...................
Richard ...................
Sylvester D .............
Horace A .................
Norman F ...............
A n d re w  A ...............
Ira T .........................
Rufus P, estate-----
John R .......................
Lycurgus .................
G ray,  Roll ins  Y ......................
Mrs A n n i e ...................
Grindle, George, estate----
Herbert W ...............
Daniel  E .................
Gillis, A le x  T ...........
Grindle, W ilfred E . .
R o y  F ..........
Greene, W illiam  G -
Peyton R . . .
F ran k  P . . . .
Charles E . . .
Graves, Fred E ...........
Gott, Pearl J ...............
Gray, Arthur W .........
Norman B .........
James E ...........
Grindle, Pearl J .........
Orris P .........
Gray, Morton C . . .
Orm an N
A lo n zo  M . . . .
Grindle, Charles W . .
Grieve, T h o m a s .........
Grindle, Enoch S •••
Gillis, H a rr ie ...............
Greene, Fred E ...........
Gray, Calvin  A ...........
Grindle, H arry F .. . . .
Samuel C  . .
Hardy, G eorge E . . . .
Hardin, C  H, estate.
Haskell, E ugene S ...
Herrick, Horace W . .
George I . . .
Holt, T  N  B, estate .. . .
Henderson, A l l e n . . . .
Melvin H
James. . . .
H o r a t io . .
Charles .
A n g u s
Charles A
A rch  . . . .
Herrick, A M ...............
Mrs L u c y  M
Nelson A  - . .
H G .............
Gance Ilo . . .
Howard, Em ery G .  •. ■
Howard,  L i o n e l .....................
W il l iam  M .............
A rth u r  E ...............
Hendrikson,  H e n r y ...............
Hale, Mrs M W .....................
Hinckley,  Robert W .............
Horton,  W il l  S .....................
H in c k le y ,  Albert S    -
H a r r y ...................
i/
T h o m a s  I .............
O  T y l e r .................
Harvey P, estate
Wilbur B ...........
J T ,  estate ..........
Fred S ...................
A  C .......................
w s ...............
E J ..........................
S G .......................
A W ..........................................................................
Henderson, Will iam K .........
Hincklev,  A n drew  x \ ...........
Maxwell  R ...........
E F .......................
Mrs II W, estate .
Robin C ...............
O F, estate .........
Hutchins,  Mrs E v e l y n .........
Hooper,  C o l b y ........................
H inckley ,  M P estate ..........
H odgdon,  W il l iam 0 ...........
Walter  W .............
Hall,  R o s s ................................
Howard,  Herman I I .............
Hinckley,  Nahum, estate • • .
Hughes,  George W ...............
Hinckley,  A u gu stu s  P ..........
Carl W ...................
Howtard, Albert  E ...................
Henrikson,  Bert ...................
Hale, Joseph H .......................
Hooper, El w i n .......................
Herrick, H a r o ld .....................
H in ckley ,  Wallace R .............
Inman,  Charles H .................
I nman, Charles E ............. .
In g a l ls ,  Edwin B ............... .
Johnson, Lem uel C ...........
Frank T ...............
H W , estate
Joseph H, estate
K a n e ,  John W .....................
Mrs J W .....................
K a n e ,  R o s s ......................
L y m a n  L .................
L each ,  C  E u g e n e ............... .
Edwin T .........
Mrs R o s e .................
A lm o n  I ...................
E m e r y D ...................
Preston W ...............
M a u r i c e ...................
Herrick S .................
W ill iam  V ...............
A rthur  B ...................
Eugene .....................
L in c o ln ,  Isaac R .................
Mrs Mary A  . . . .  
L u fkin, Mrs A u g u s t a ........
Lorenzo T .............
L a w fo rd ,  G e o r g e .................
L o n g ,  Miles H .....................
Solon A .....................
Archie E .....................
Edgar C .....................
E C &  S o n .................
Roscoe D e .................
Ralph B .....................
Lord,  Roscoe G .....................
L o n g ,  Frank D .....................
Littlefield, O t i s .....................
L o n g ,  Harvey P ...................
L e ach, Nahum I ...................
Lin w o o d ...................
Morrison, John G ...............
Mello, M a n u e l .....................
Moulton, Frank F ...............
Mayo, Francis C,estate . . .
Mayo, Eben W .....................
Marks, H enry  B .................
Marks,  Charles A ..........
Morse, George A ...........
Mrs Sarah ........
J Henry ...............
McIntyre,  E r n e s t ...........
F r a n k ..........
Ingleson R . .
Harvey H . . .
Edward W  .
M cHowell ,  Wil l iam
Merrill,  Frank P ...........
Mason, Frank L ...........
Monroe, C l a r e n c e .........
Maddox, Frank E .........
Mason, W i l l i a m .............
Wil l iam H . . . .
Miller, Charles D ...........
M eservy , Dexter M .. . . .
Merrill  & Hinckley
Mortell,  James E ..........
L a u l er M .........
Maddocks, L ev i  E .........
Miller, John D ...............
Merrill,  Mrs Urania . . .
Marshall,  Harvey J . . .
McCurdy,  E H ...............
Myrick,  Eugene T .........
Moore, P T ......................
McGouldrick,  F E .........
Merrill,  Norman P . . . .
Miller, Frank A .............
Nevells,  George W ----
G  C l i f t o n .........
C la r e n c e ...........
Nutter, W  J .....................
Osgood,  Ernest L ........
George S ........
Eugene S
T S, estate
Willis H ..........
E m m a  G ..........
Charles O • •. •
Gaton S ........ .
Owen, A r t h u r ............... .
W i l l i a m .............
Osgood, Rodney S ..................
Alfred C ...................
Olds, Marshall K ...................
Palmer, Marcus O ...............
Partridge, W  I ........................
Mrs L i z z i e ...........
Pert, John B ...........................
Pillsbury, George M .............
Pert, George A .......................
Parker, Austin L ...................
Mrs M i n a ...............
A d d i s o n ...................
E J ............................
Pearl S .....................
H e n ry A ...................
Bertha M .................
Mrs Nettie G ...........
Peters, William W ...............
Pettingill,  W i l l i a m ...............
Peters, Mrs Charles  T .........
Parker, Addison and others,
Perry, Fred M ..........................
Predella, P ................................
Robertson, W il l  S .................
Giles E ...............
Mrs G  E .............
H W .....................
Winfield E .  . . .
A  P a r k e r .............
Reed, C h a r le s ..........................
Royal, Stillman S .................
Rooney, George R ...............
Redman, J a m e s.....................
Ridley, Mrs A n n i e ...............
Rodgers, Church E ...............
Ralph, G e o r g e .......................
Stover, George E .................
Harvey S .................
Sargent, Herman T .............
Stover, A lonzo  P ...................
Frank W ...................
Gilbert G .    ...........
Frank L .....................
M L,  e s t a t e .............
O  M ..............................
Stover,  Jonathan, estate- • •
Ira G ....................... .
Rufus P .................
Salina J ...................
Walter  E ...............
Mrs L  G ..................
Snow m an,  George A  . . . .
c s ............
Mrs S P ........
Stevens, John A,  estate-.
f • • • • • • • •« •
E d g a r ...................
Benjamin,  estate
Sn ow ,  J W ,  estate .............
Charles A ...............
John M ...................
Paris A ...................
Will iam B ...............
Fran k  E ...................
Forrest B ...............
Stanley,  I E .........................
Saunders, James L ...........
L e w is  A ...........
Benjamin G • • <
Will iam H -----
A  K ...................
T h o m as  K  . .  • -
Mrs M E . . - . - -
Harry A ..........
Soper, A lvah  P .................
Sweet,  Hartford S .............
H S, j r ...................
N  Josephin e..........
Staples. iVlfred...................
Sylvester,  Ben E ...............
B E, j r ...............
Fred B ...............
Stans field, S a m u e l ..............
Simpson,  E B .....................
Smith,  Mrs M a r v ...............w-
Seth I .....................
Sibley, Lincoln H .............
Steele, Mrs R o s e ...............
Stover, Will ie  C .................
Saunders, Will  S ...............
Stevens, John, e s t a t e ...........
Smith,  C h a r le s .......................
A l l e n  ...................
F o s t e r .........................
Trew orgy ,  L arm on .............
T ow ns,  Frank N ...................
Charles N ...............
T rew o rgy ,  Hoyt N, estate-.
John S • • ***•••
Turner, Merrill  P ....................
Townsend, A lex  F ...............
T w in in g ,  N F .........................
Treworgy,  Daniel I ...............
Trumbull,  G e o r g e .................
Veazie, F  M ..............................
F  M, j r .....................
Lester E ...................
B B ............................
Varney, E r n e s t .......................
Wood, Miss M a r i a ...............
Walker,Mrs Caroline C ,  est,
Webster, John E ...................
Wood, Henry H .....................
Robert P .....................
Witham, C H, estate ...........
Alonzo S .................
Webber, Alfred E .................
Leonard C ...............
Eben F ...................
Chester A ...............
Wood, A rth ur  B .....................
John F .........................
Wescott,  A rth u r  E ...............
Charles F ...............
W ill iam  E ...............
Horace F .................
Walter W ...............
Frank R ...................
Willins, Milford M .............
Wescott, T  J  .................
W  B ..........................
S B .......................................................................................
Ward W .................
Edwin H ...............
Wardwell, Wilber M .............
W ardw ell ,  Charles H .
Webber, Frank J .........
W o o d s ,  Charles  O . . . .
W e s c o t t ,  C  F, j r ...........
Y o u n g ,  Burley S .........
L o w el l  J .........
Y o r k ,  Henry G . . . . .
. . . .
Y o u t m a n ,  C h a r l e s - . . .
Y o r k ,  Warren C ...........
W ill iam  W .........
N O N - R E S I D E N T  T A X - P A Y E R S  OR O W N E R S  U N K N O W N .
A lle n ,  H o ra ce ............................
A l l e n ,  Francis  D .....................
A l ie n ,  G eorge  M & Son . . .  .
A l b y ,  G eorge  R ,  es ta te .........
A s h w o r t h ,  J o h n ........................
Richard, j r .............
A d am s,  E l l a ..............................
Brooks,  E J ................................
Barton,  Georgie  I ....................
Bowden, Joseph O ...................
B luehil l  Improvement C o
B enson,  Richard ...................
Bridges,  C y ru s  K ......................
B luehil l  Granite C o ...............
Bluehill  Mineral Spring  C o .
B u rri l l ,  Miss E M ....................
B ow den ,  Albert S ....................
Binder, E l iz a  A ........................
C o g g a n ,  M arce l lu s ...................
C o c h ra n e ,  Mrs G  F .................
C h a s e ,  Mrs Em m a, heirs
C u r t is ,  Greenleaf ............. ..
C ou sin s ,  He man D .................
C l o u g h ,  George A ...................
C o l l in s ,  Will iard, estate . . . .
C a n d a g e ,  Medbury J ...............
C o n d o n ,  B L ............................ *
C oll ins  Granite C o .................
Granite C o .................
Granite C o .................
G r a n i t e . C o .................
Chase  Granite C o ..............
Granite C o  ...........
Granite C o .............
Granite C o ...............-
Granite C o .............
Granite C o .............. -
Clements, W B .....................
Candage, Joshua P, estate
Crossman, J L .....................
Cousins, George B .............
Carleton, Mrs Mary A . . . .  
Crystie, Mrs A  A . . . . .  
Carter, Roscoe W ...............
V a n d a l ia ...................
Curtis, Mrs Mary B ...........
Closson, S a m u e l .................
Carter, Mrs E u n i c e ...........
Chapm an, W  F ...................
Chamberlain, A r t e m u s ----
Cooley, Grace E ...................
Condon, S B . . . . .................
Conary, J P ............................
Cole, A N ................................
Condon, S B ..........................
Davis, Gilbert B, e s t a t e . . .  
Douglass, James, estate * . .  
Dodge, Addison, heirs
R  G  W , h e irs ........
Dunn, Mrs B A ...................
c j ...............................................................................................
Dority, John E .....................
Darling, William W ...........
Day, Mrs N e t t i e ...................
Dodge, Charles H ...............
Ewer, Frank P, estate
Emerson, J o se p h .................
Emery, Ada W ......................
Emerson, W ill iam N ...........
Eaton, Mrs H W .................
Easton Steamship C o .........
Emery, Charles H ...............
Emberlein, Marion W . . . .  
Farnsworth Packing  C o  . .
Fowler, Harriet N ...............
Fernstrom, H ........................
Frost,  W S ...............................................
G ray,  Charles P L ................................
E u gen e  E ....................................
Roscoe B ................................
L u th e r  W .....................................
Preston D ..................................
Robert B ......................................
Charles E ....................................
V i n t o n .........................................
Frank W .......................................
W ash in g to n  I ............................
Grindle,  Norris L ................................
Gould,  Walter  B ...................................
Grindle,  Jefferson E ............................
G e o r g e ....................................
John W ..................................
David,  e s t a t e ........................
Gray,  Mrs M a l v i n a ..............................
Grindle,  Edward A ..............................
Mrs W i l l i a m ..........................
Medbury J ..............................
Greene, Fred E ......................................
Gray,  J S e w e l l .......................................
Graftram, Lill ian N ...............................
Grindle,  Harry O ................................
Gray,  I s a i a h ...........................................
S y l v e s t e r ....................................
Goodell,  A  A ...........................................
Grindle,  George W ..............................
Gross,  Eiwell  L ,  e s t a t e ......................
Gray, Mrs F  M, estate .......................
Greene, Richard P ..............................
Hill,  Junius W ......................................
Herrick, Merrill  C ................................
A l l i s o n ....................................
B y r o n .......................................
Howard, R  H .........................................
I lagerthy,  R E .......................................
Henderson, Mrs K a t e ..........................
Hagerthy,  A  C ......................................
Hinckley,  E H ......................................
Hooper. A r t h u r ....................................
Harden, I H, estate..............................
Hinckley,  Fannie B and Mrs Carrie 
L  S t o n e ...........................................
Irwin, Walter W ............................
Johnson, A rthur H, e s ta te ........
Johnston, Mrs A  H ......................
Johnson, W illiam  J .......................
Kline, Mrs Effie H .....................
Krehbiel, M V  and Miss Helen .
Kane, Mrs John E ..........................
Kneisel, F r a n z ................................
Lord, J N e w t o n ..................... *
Leach, C a lv in ..................................
Love, J o h n .....................................
Littlefield, Mrs A d a  M .................
MacKay, Mrs D S .........................
Marshall, D u n b a r ...........................
McNamara, John B, esta te .........
Macomber, Mrs E A .....................
Montgomery, E M ..........................
McIntyre, L u c y  A ,  e s ta te ...........
McDonald, T  L ............................
Nevin, Mrs E th e lb ert ...................
T h eod o re ............................
Norcross, Ellen M .........................
Parker, Krehbiel and Kneisel • - •
Pearson, Miss L ou ler  N ...............
A d ela id e ..........................
Perkins, R L .....................................
W L ..................................
W W , e s t a t e ...................
Chesley, estate .............
Mrs S I I ............................
Pert, W G ........................................
Peters, L E D ,  estate ...................
Philips, PI B ....................................
Partridge, A sh ley  W ...................
Parker, Henry J ..............................
Perkins, Horace, esta te ...............
Ralph, Isaac E ................................
Rust, E I lv d e ..................................
Rose, Jo h n .......................................
Miss E lea n o r.......................
Riggs, Mrs E P ..............................
Rich, Walter J ................................
Ray, John..........................................
Staples. George M ........................ .
Smith, Charles.............................. .
S U P P L E M E N T A L  T A X .
Beede, E a r l .................................. ..
Candage, L e s t e r ....................................
Carter, Eugene W , “ non-resident,”
Staples, W a l t e r ..........................
Stevens, G ra c e ............................
Staples, F r a n k ............................
Sn ow m an ,  Parker S ..................
Stewart,  D M, e s t a t e ...............
Saunders, Hollis E ...................
Storer, Mrs James H ...................
Sanborn, E l i z a b e t h ...................
S now m an, Charles T ............. .
Stover, J A u s t in ..........................
Stone, Mrs Sarah E .................
Stover, B F r a n k .........................
Sylvester,  Alice  and W illa  . . .
Saulsburv,  A b b i e ........................
Strobel,  V i c t o r ......................
Sawyer,  Mrs F r e d e r i c k .........
Sibley, F r a n k ............................
T re w o rg y ,  Spencer, estate*. •
T h o m , R  W ..................................
T o w n s ,  Abel,  e s t a t e ...............
Tapper, T h o m a s ......................... <
Teagle, John, e s t a t e ............... .
Tucker, W G, estate.................
Truax, C  S, estate .................... ..
Thomas, A n n ie  O ’N e i l  -
Mrs A S ......................
Trask, G e o r g e .......................... .
Webber, George A ..................... .
Woodward, M S ......................... <
W alker  Granite Co  ................
Webber, Israel, e s ta te .............
W ardwell ,  Eugene S ..............
W h ite ,  Otis, e s t a t e ...................
Wardwell ,  H e n r y ......................
W a tt ,  James, estate ...................
W h ite  Granite C o .....................
Witham, R  L ............................
W hitcom b, Haynes & Co * - -
*/
White, Mrs N o r a .....................
Y o r k ,  Elizabeth M ...................
L I S T  O F  U N P A I D  T A X E S  F O R  Y E A R S  P R E V I O U S  T O  1909*
1 9 0 1 .  
George Monroe,
1902. 
George Monroe, 
Clarence Monroe,
1903. 
George Monroe, 
Clarence Monroe, 
Charles E Inman,
1904. 
Allen B Grindle, 
Charles E Inman, 
Frank Kief,
Clarence Monroe,
T  K  Saunders,
19 0 5. 
Elmer E C onary,  
Ralph Duffy,
Delbert L  Emerton, 
Elmer I Fisk,  
Sylvester D  Grindle, 
Allen B Grindle, 
Horace A  Grindle, 
Rollins Y  Gray,  
Andrew A  Hinckley,  
Charles E Inman, 
Clarence Monroe, 
Forrest Nevells,  
Harvey S Stover,
T  K  Saunders, 
Milford M Willins,  
Harold Herrick,
1906.
Blanchard Bowden, 
Edwin E Conary,  
Francis Emerton, 
Elmer I Fisk,
Allen A  Fisk, 
William W  Grindle,
Allen B Grindle,
Harold Herrick,
Maston F  Howard, 
A n d rew  A  Hinckley, 
Charles E Inman,
Eugene  C  Leach,
Forrest Nevells,
Charles Reed,
F  K  Saunders,
Larm on T re w o rg y ,  
Merrill Turner,
Milford M W ill ins ,
Henry E  Bridges,
Job E Gray,
Medbury J Grindle,
E R  Gilford,
H B Phillips,
M S Woodward,
Wallace C  Y o u n g ,  estate, 
Samuel C Closson, 
Harvey P Long,
19 0 7. 
Harvey M Curtis,
Fred M Cousins,
Francis Emerton,
Eugene S Osgood,
George W  Parker,
Otis W  Gray,
Allen B Grindle,
Harvey P  L o n g ,
Elm er I Fisk,
Forrest Nevells,
Charles Reed,
T  K  Saunders,
F  B Hardin,
W il l  C  Stover,
1908.
G  Galli ,
A L L O W E D  TO C.  A. SNOW, 1908-1909.
A B A T E M E N T S .
A L L O W E D  TO E L OSGOOD, COLLECTOR, 1906.
N a  m e. 
Prentiss M Friend, 
Percy Y o u n g ,  
C h e s le y  C Grindle, 
A  S Hinckley,
Year. Reason.
1906 sickness
gone
dead
Claims he paid it to 
Davis
1905
A L L O W E D  TO W. G. G R E E N ,  CO LLECTO R , I9 0 7 .
Walter J Doyle,  1907 G one  out of State
Francis Emerton,  
Wil l iam Farnsworth,
John ‘Charnley,
Will iam P Carter,
A  B Conary,
Allen Cole,
Francis Emerton,
John W  Evans,
Harry F Grindle, 
George Lawford,  
Lester  Smith,
Wilford M Will ins,  
Seth I Smith,
Oscar B Bowden, 
Sylvester D  Gray, 
Horace Perkins estate,
can’t get it
unjustly  paid in Sedg­
wick
unjustly paid in Sedg­
wick 
w ro n gly  assessed 
sick
overvalued 
c a n ’t get it 
gone out of State 
paid in Brooklin 
gone
paid in Ellsworth
w r o n g ly  assessed
overvalued
mistake in assessing
overvalued
taxed to J S Gray
SELECTMEN’S STATEMENT.
To the Inhabitants o f  the Tow n o f  Bluehill:
W e  herewith submit the financial report of your 
town for the y e a r  ending February,  12, 1910 :
V A L U A T I O N .
Resident real e s ta te .....................................................  $319,860
resident personal estate ...................  74,985
Non-resident real e s ta te ............................................  $201,570
Non-resident personal estate ..................................  6,290
$394,845
207,860
Total  va lu at ion ............................................. $602,705
000
T a x  on resident property ........................................... $7,583 18
T a x  on non-resident p r o p e r ty ..................................  3,99° 93
437 polls at $3.00 e a c h ............................................... 1,311 00
Supplem ental  tax
A P P R O P R I A T I O N S  F O R  1910.
$12,885 11 
4 32
$12,889 43
Schools  
Poor . •
$2,500
800
Free high school 
Free text-books .
.......................................................... 250
..................................................................... 400
Repairs on schoolhouses............................................. 500
S n o w  b re a k in g .........................................................   250
Memorial D a y ................................................................ 25
H ig h w a y s  and b r id g e s ................................................. 2 , 2 1 2
T o w n  and incidental e x p e n s e s ................................  1 ,300
S i d e w a l k s ......................................................................... 300
Street lam ps....................................................................  140
L i b r a r i e s .............................................................* .........................  45
Note and interest............................................................  5 6 7
State  r o a d ......................................................................... 106
G ranite  r o a d ................................    500
C o u n ty  t a x ......................................................................  $ 8 5 4  31
State  t a x ................................................. * ....................... 1 ,8 60  15
O verlays  and supplemental t a x ................................  2 7 9  97
$9,895 00
2,994 43
$12,889 43
E. L .  O s g o o d ,  , 1906.
D r .
T o  uncollected tax on year 1905.
“  “  1906.
C r .
B y  collected on tax 1905............................
returned to assessors 1905 ...............
collected on tax 1906..............................
abated on tax 1 9 0 6 .................................
uncollected tax 1906.................................
W i l l i a m  G .  G r e e n , Collector , 1907.
D r .
T o  uncollected taxes on hand Feb. 1909. ••
C r .
B y  collected on tax 1907...................................
abated on tax 1907.........................................
uncollected on tax 1907..............................
C h a r l e s  A. S n o w , , 19c
D r .
Uncollected on tax, 1908....................................................
C om m itm ent for 1909 ...................................................................
Supplemental tax, 1909......................................................
C r .
B y  abated on tax, 1908.................................................
uncollected on tax, 1 9 0 8 ..............................................
collected on tax, 1 9 0 8 ...........................................
abated on ta x ,  1 9 0 9 ...........................................................
uncollected on tax, 1 9 0 9 ................................................
tax deeds sold town, 1909...................................
collected on tax, 1 9 0 9 ...................................................
I E S t a n l e y ,  Treasurer.
D r .
To cash on hand at settlement, Feb, 1 9 0 9 ......................
rec’d from tax deeds held by t o w n .......................
W  G  Greene, collector for 1 9 0 7 ...................................
T o J H Morse, janitor town h a l l .................................................
received from State for free high school .......................
school fund and mill t a x .................
dog tax refunded, 1908...................
burial soldiers’ w id o w s .....................
railroad and telegraph t a x ...............
G  W  Butler, town w h a r f   ...............
F  E McGouldrick, East Bluehill  school.  
F  E McGouldrick, South Bluehill  school.
H S Sweet, wall at c e m e te ry .....................
Hancock Co, hall r e n t ..................................
S B Wescott, for dog tax 1 9 0 9 .................
Grace E Cooley, lot in ce m e te ry ...............
W  S Horton, hay in old cem etery.............
A  C  Hinckley,  interest, school f u n d , .........
I E  Stanley, interest, bond deposit , .........
E L  Osgood, collector 190^-1906...............
town of Penobscot, t u i t io n ..........................
F  E McGouldrick, books so ld .....................
Charles A  Snow , for collections 1908-1909.....................
S C H O O L S .
D r .
To overdrawn in 1 9 0 8 .........................................
teachers’ w a g e s .............................................
tuition paid town of S e d g w ic k ...............
jan ito rs ..............................................................
f u e l ....................................................................
unexpended ...................................................
C r .
By amount raised by t o w n ................................
received from State ........................
A  C  H incklev, school f u n d .........
• j  *
town of Penobscot, tu it io n .........
By State tax p a id ........................
county tax p a i d ...............
paid State dog tax, 1909-. 
selectmen’s o r d e r s . . -
note and in terest----
cash on hand and in bank.
T o  Chester  K Candage,  
Walter  R Bisset,  
Frank P Emerton,  
A r t h u r  M Ashworth,  
A  Ward Leach,  
Charles  Moon,
A  W  Grieve,
R  W  Grindle,
R  H Parker,
Clara  M McIntyre,  
A d a  A  Herrick,
E J Hinckley,  jr, 
John R  Ashworth,  
W alter  K  Carter,  
Bernice Gray,  
Stewart  M Conary,  
R aym ond Carter,  
Ethel  L  Snow m an,
T o t a l ............
T o  Ezra  C  Dodge,
A  S W itham ,  
A shm an B C lo u g h ,  
L  B Grindle, 
Walter  R  Bisset,
P  G C lo u g h ,
B H Curtis,
Robert  Astbury,
E  J H i n c k le y /
S  B Bi l l ings,
Fred H Butler,
A  W  Hincklev,
a *  '
Daniel  L  Emerton,
T o
F R E E  T E X T - B O O K S .
D r .
A  M Herrick, freight, 
Howard & Brown, 
Rand, McNally  & Co,  
Silver,  Burdette & Co,  
Herbert L  Palmer,
T o  B 11 Sanborn & Co,  
American Book Co,  
Charles Scribner’s Sons 
Ginn & Co,
H oughton,  Mifflin & Co
T o  A  T  Gillis,
A  Staples,
F  P Greene,
James Henderson, 
Cl i fton Morrison,
A  A  Grindle,
S W h itcom b  Cousins,  
L  Paris Cushing,
H H Howard,
Robert L  Astbury,
C  H Dodge,
H H McIntyre,
W  B S n o w ,
F U E L .
T o  Marion B Sim pson,  
Earl A  Emerton,  
Ernest R  Robertson,  
L u c y  M Astbury,  
Dora H Leach,  
Esther Leach,
Clifton Morrison, 
Brooks Candage,
J Warren Kane, 
Margie T  McIntyre,  
Maud Y o r k ,
Marion Dodge,  
Millard F Webber, 
Ozro Grindle,
A n n ie  H Grieve,  
Mary B Hinckley,  
G u y  L  Carter,
J A N I T O R S .
1) C  Heath & Co, 5 <;8 Thompson & Brown Co,
E  E Babb &  C o ,  36 94 F E McGouldrick,
U n exp en d ed .............................................................
C r .
'By amount raised by t o w n ......................................... $400 00
amt rec’d from F E  McGouldrick, books sold, 3 10
S Bluehill,
s c h o o l ...................................................  11 so
R E P A I R S  O N  S C H O O L H O U S E S .
D r .
T o  Mrs F  H Butler,
Margaret Charnley,  
Mrs D E Emerton,
Mrs G  A  Pert,
Ethel Howard,
Mrs H S Dunbar,
Mrs R  O Chatto,
Mrs Nora Hinckley, 
Mrs P A  Snow ,
A  M Herrick, freight, 
Mrs Maude Varney, 
Mrs Nellie D  Grindle, 
E  C  L o n g  &  Son,
N F T w in in g ,
Noyes & Nutter Co,
T o ta l* .  • «
C r .
’B y  am ount raised by to w n .  ..............................
a m ’t from F E M cGouldrick,  S Bluehill ,
school....................................................................
'Overdrawn ......................................................................
G R A N I T E  R O A D .
D r .
T o  Daniel L  Emerton, 
George A  Pert, 
E dw in  T  Leach,
W  H Saunders, 
Elwin N  Em erson,
T o  H W  Herrick,
W  H Greene, 
Fred S Hinckley,  
E  F  Webber,
E J Hinckley,
Grace Sylvester,  
Stephen E Parker,
M P Palmer,
I E Stanley,
E E Babb & Co, 
Merrill Si Hineklev, 
Mrs A n n ie  Candage, 
T  I Hinckley,
Ira G  Stover,
James Henderson,
W  B Wescott,  
Leavenw orth  & C o,  
E W  Mavo,
Howard C  Dodge,
T o  C  E Bi l l ings,  $43 86 T o  F  P Greene,
A  M Carter,  6 25 Geo S Osgood,
C r .
B y  amount raised by t o w n ........................................  $500 00
o v e r d r a w n .....................    455
S I D E W A L K S .
D r .
T o  D  H Curtis,
W  G Greene,
F  L  Stover,
M H L o n g ,  
Richard Grindle,
T o S A  L o n g ,
E C  L o n g  & S o n ,  
E W  Mayo,
G W  Butler, 
u n e x p e n d e d , .
C r .
By amount raised by t o w n ..........................- .................. .
P O O R  A C C O U N T .
D r .
T o  E  II M cC urdy,  M D, aid to Mrs H o w a r d .............
John M Snow, care of t r a m p s ..............................
T o w n  of Mt Desert , aid Joseph Gray family  * • • •
A  T  Stevens, on account ----
Jacob Lunt,  <l “
George W  Nevells,  adopting Gray c h i l d  -
Will iam Thorn,  “
* George W  Nevells,  board of G ray  c h i ld ren........
M E Saunders, aid to -----
H O Y o u n g ,  board-----------------------------------------
H W  Herrick, “
W  G Greene, aid to 11----------------------
A  T  Stevens,  g o in g  to Bar Harbor, Gray  family,
I E Stanley,  supplies, G ray  fam il j ' ..........................
C H Curtis,  supplies to Cousins  f a m i l y ...............
R E Morse, supplies ...........................................
W L  Candage,  11 ...........................................
C  S Pearl, treas, board of Mrs Hunt at hospital, 
Otis Littlefield, M D, aid to Mrs Llewellyn
C a r t e r ........................................................................
Otis Littlefield, M D, aid to Mrs Steele, H o w ­
ard and C a r t e r ........................................................... -
29
T b  O tis  Littlefield, M D, aid to Mrs S te e le ............................ $ 3 50
F  F Moulton, board of Belle E G r e e n e   30 00
W  E Wescott, aid to Mrs Thom pson    4 00
E  A  Weseott, board of Mrs H o w a r d   2 50
E C  L o n g ,  supplies to Mrs C a r te r   4 67
Merrill & Hinckley,  su p p lies   26 95
M ax Abram, “    75
Eliza  L Herrick, board of Joe Gray and w i f e   6 50
Kate Carlton, board of Mrs S t e e l e   78 00
F  P Greene, sundries  7 00
A  T  Stevens, “   -   11 20
$864 44
C r .
B y  am ount raised by t o w n  ......................... $800 00
O v erd raw n  ...............................  64 44
--------- 864 44
T O W N  A N D  I N C I D E N T A L  E X P E N S E S .
D r .
T o  E  H M cC urdy,  birth and death certificates  $ 7
A  M Herrick, freight and t r u c k i n g   2 25
I E Stanley,  recording tax deeds  5 50
W  G  Greene, poles for drain in village, 1908 . . .  1 50
B P Cole, h ighw ay and snow, 1907  2 67
D  E Hurley, printing town reports   40 00
L o rin g ,  Short & Harmon, stationery and books, n  60
E  J Hinckley,  balance due as selectman, 1908,.. 3 00
A l ic e  M Holt, stenographer for town m e e t in g . .  3 60
Benjamin C la y ,  water tub, 190S-1909.....................  6 00
W ill is  H Osgood, care town c l o c k .......................... 5 00
M A Wardwell,  M D, advice to board of health, 5 00
W  E Stover, work at c e m e te r y   12 84
W  G  Green, material for c e m e te r y   3 69
E  J Hinckley, work at cemetery, and t e a m   20 50
E  S Haskell, constable July 4 at North Bluehill  1 00
H J Marshall, team for se lectm en  ............. 3 00
I E Stanley, town hall repairs ..................................  19 40
O  Littlefield, M D , board of h ea lth .......................  22 75
..A C  Hinckley,  stamped e n v e lo p e s .......................... 10 62
E  E Chase, board of R E D e v e r e u x ........................ 2 25
R  E Devereux, surveying road at F a l ls .................  7 50
S B Bill ings,  fuel for town h a l l ................................ 22 00
Tra T  Grindle, bridge at hall l o t   1 50
<Fred R  Spear, tile for town hall l o t .......................  6 1 5
T o  Eliza A  Herrick, rent of piano for hall* . . . . . . . .
G  W  Butler, repairs on town h a l l ............................
F  E McGouldrick,  salary as supt of s c h o o l s . . . .
Bettel & Snow m an,  sundries .................................. ..
L o r in g ,  Short  & Harmon, Maine R eg ister  . . . .
F  P Greene, battery w i r e .............................................
A  C  Osgood,  steel dr i l ls .............................................
J Sewall  Gray,  water tub, 1908-1909........................
J H Morse, care of town hall lo t ..............................
W  B Wescott, repairs on Peters ’ b r id g e ...............
E L  Osgood, water tub 1909.......................................
F B Snow,  moderator 1908-1909................................
S B Wescott,  town c lerk .............................................
G  F  Candage,  board of h ea l th ...................................
Merrill  & Hinckley,  material for c e m e te r y ...........
W  F  T w in in g ,  su n d ries ...............................................
0  Littlefield, M D,  birth and death certificates*.
I E  Stanley, supplies for supt’ s office...................
M II L o n g ,  lumber tor E Bluehill  b r i d g e .............
S A  L o n g ,  E Bluehill bridge r a i l i n g ......................
A  S Grindle, teams for selectmen, e t c ...................
F  P Greene, material tor c e m e t e r y ..........................
J II Morse, janitor town h a l l .....................................
C  A Snow, collector’s commission.........................
C  A  Snow, costs on tax deeds    ..........................
Hancock Co  Pub Co.  supplies for supt ’s office, 
F E McGouldrick,  cash paid for express, freight,
G  W  Butler, wharfinger at town la n d in g .............
PI H McIntyre,  salary as S S c o m m i t t e e .............
L o r in g ,  Short  & Harmon, supplies school com,
A C Osgood, board ot h e a l t h ....................................
A  C Osgood, c o n s t a b l e ...............................................
James B Bettel, salaiy as school c o m m it te e .........
1 E Stanley, treasurer, salary and p o s ta g e ...........
A  C Hinckley,  paper tor town offices......................
Merrill & Hinckley,  supplies tor h a l l ...................
G M Pillsbury,  repairs on water tub* . .  *.............
E E Chase, admr, water tub, 1904 to 1909...........
legal services in Haney and Halpin
cases ......................................................
G  W  N evells, cutting b u s h e s ..................................
Frank P Greene, salary as selectman, e t c ...........
cash paid out for s u n d r i e s . . . .
A T  Stevens, salary as selectman, e t c .................. .
cash and expenses..............................
To R De L o n g ,  salary as selectman, etc
exp en ses............................
I W  D ow , au d itor..................................
C r .
By amt raised by town
town h a l l ............................
w h a r f a g e ............................
H S Sweet, rocks s o ld . .
county, hall r e n t .............
lot in cem etery .................
hay in old cemetery.........
dog tax refunded, 1908..
int on bank d e p o s i ts . • • •
railroad and tel t a x ...........
o v e r d r a w n ..........................
H I G H W A Y S  A N D  B R I D G E S .
1 ,664 73>
D r .
To Daniel L  Emerton, 
A  S W i tham,
S A  L o n g ,
Horace Grindle,
S D Grindle,
W  H Saunders, 
Irving N Bowden, 
Larmon T rew orgy,  
Edwin T  Leach, 
G uy H Billings, 
Charles E Bill ings, 
Charles Reed,
P J Grindle,
C  A  Snow , jr, 
Stillman S Royal,  
Ira T  Grindle, 
Edwin E Conary,
E F Webber,
Fred S Hinckley,
O Tyler Hinckley, 
Roy F  Grindle, 
Emery D  Leach,
J Nelson Candage, 
S B Doyle,
T o  G  E R obertson ,
A  B Herrick,
L  C  Johnson,
L  Paris C u s h in g ,  
W  E W escott ,
G  S O sgood ,
C  H Inman,
A  P  Stover,
H J C u n n in g h a m , 
A K  Saunders,
Levi T  Gillis,
C  H Curtis ,
Elwin N Emerson, 
G  W  Hughes,
S G  Hinckley,
Fred L  Candage,  
George A  Morse,
C  A  Snow , jr, 
Preston Leach,
W  S Saunders,
G  M Allen & Son,  
A  C  Osgood,
W  M Wardwell,
E L  Osgood,
T o  Horace W  Herrick, i| 
Frank L  Stover,
L  Paris C u s h in g ,
E dw in  T  Leach,
F  D  L o n g ,
C  H Curtis,
W  G  Greene,
S  W hitcom b Cousins,
R Durgain Hinckley,  
G eorge  A  Pert,  road com- 
sioner, ]
To  P G  Clough, 1908,
Norman B Gray, 1908, 
M H Henderson, 1908, 
W  E Grindle, 1908, 
R o y  Henderson, 190S, 
George Ralph,
Alden Leach,
R o y  Henderson, 
Harold Snow ,
H A  Carter,
R a l p h  W  E m e r s o n ,  
L i n c o l n  H S i b l e y ,
W  O Hodgdon,
H A  Candage,
Henry Henrikson,
W  B  S n o w ,
E C Lodge,
Howard Dodge,
R o b e r t  A s t b u r y ,
C  F  Cotton,
A  W  H i n c k l e y ,
Charles  L  Hincklev, 
Melvin D^Gray,
F  H B u t l e r ,
B u r n h a m  G r a v ,  
C h a r l e s  S n o w ,  jr,  
H a r o l d  H o o p e r ,
I P Billings,
4‘ 1908
E  W  Mclntvre,90
T o  E C L o n g ,
W  II Saunders.
Paris A  Snow,
A  T G i l l i s ,
E W  Mayo,
P S Parker,
Geo W  Butler,
Geo W  Hugh es,
A  K  Saunders,
George x\ Pert, oxen,
“  cash pd on
small bills,
P a r i s  A. S n o w , Road Commissioner.
T o  A lm on I Leach,
C  E Leach,
Wil l iam i\stbury, 
Harold Snow, 
Ernest Gray,
Arthur  Owen,  
Will iam Owen,  
Wil l iam Astbury,
C P C u sh in g ,
W  S Hinckley,
F  M Veazie,
Almon I Leach, 
Samuel Astbury,  
Harry Hinckley,
N A Herrick,
E T Leach,
C E Leach,
Bert Henrikson,
L  F  Candage,
Ira T  Grindle,
R D Conary,
D  Z Fogg,
P G  Clough,
Jerry Leach,
F E Snow,
Frank L  Stover,  
Walter W  Hodgdon, 
U F  Candage,
C B Ferrin,
Abram Duffy,
T o  D D Emerson,
A  K  Saunders,
E B Ingalls,
Alonzo M Gray,  
Robert P Wood,
G  M Pillsbury,
G M Allen & Son, 
R  W  Emerson,
W  S Hinckley,
R  O Chatto,
Merrill & Hinckley,  
E W Mayo,
L  Paris Cushing,  
Carl Hinckley,
C r .
By a m ’t raised by town 
a m ’t o v e r d r a w n----
S T A T E  R O A D  A C C O U N T .  
P a r i s  A .  S n o w , A gent.
C r .
B y  amt due from State from 1908.........
general f u n d ................................
voted by town * . . .  ~.........
due from S ta te ...........................
T o  George Bickford, 
Frank F Moulton,
A  R  Conary,
D E Allen,
U F  Candage,
D  D  Emerson,
C J Grindle,
Colby Hooper,
T o m  Snow,
M C Gray,
G  E Stover,
M H Henderson,
O T y ler  Hinckley,  
Paris A  Snow, confer,
S U M M A R Y .
A m ’t expended by P A  Snow, commissioner
“  “  G A Pert, 41
T o  F  M Veazie,
E F  Webber,
F  E Snow,
A  W  Hinckley,
W  S Hinckley,
F  H Butler,
F  P Greene,
Victor J L o r in g ,
E J Hinckley,  
Gertrude C lo u g h ,  
Unexpended,
T o  E E Chase for board of
R E Devereux,
R  E Devereux,
Bettel & Snowman,
R  W  Emerson,
M O Palmer,
L  Paris Cushing,
W  B Snow,
J Sewall  Gray,
John Tow ne,
Paris A  Snow, agent,
S N O W  B R E A K I N G .
W.  S. H i n c k l e y , Commissioner, igo8 .
T o  A l m o n  I Leach,  
Wil l iam Mason, 
A  E Wescott ,
F  E Snow,
W  S Hinckley,
R  W  Hinckley,
W  B Snow ,
Uzial  F  Candage,  
C  A  Snow,  jr,
C J Grindle,
T o  A  B Herrick,
P J Grindle,
Larmon T rew o rgy ,  
Colon P C u s h i n g ,  
Charles P Cushing,  
Wil l iam E Wescott,
T  S C u nn ing h am ,
W  B Hinckley,
H F  Emerton,
W  H Saunders,
A  B Herrick,
II J Cunningham,
A  P Stover,
Charles Reed,
S B Doyle,
Fred L  Candage,
D L  Emerton,
R o v  F Grindle,
ml '
Total
S U M M A R Y .
Am ount  expended by W  S Hinckley
G A  Pert . . . .  
unexpended ..........................
B y  amount raised by town
T o  A P Soper and others, 
D L  Emerton,
G u y  PI Bi l l ings,
E F Webber,
G  A  Pert,
Will  S Saunders,  
Eugene Leach,
Lionel  Howard,
F  M Dunbar,
A  T  Gill is,
E D Leach,
Fred S Hinckley,
F  II Allen,
C A  Conary,
G W  Clay,
G  A  Morse,
S W  Cousins,
G .  A.  P e r t , Commissoner .
T o  W  S Emerson,
D D Emerson,  
Alonzo M Gray,
A  A  Grindle,  
Arthur Owen,
Ar ch  W  Hinckley,  
J R Grindle,
E T  Leach,
George II Allen,  
James Henderson,
T o  H K  Stover,
Walter E Stover, jr, 
Maurice Howard,
By amount raised by town
S T R E E T  L A M P S .
$14 50 T o  Merrill  & Hinckley,  
25 40 I E  Stanley ,
46 00 unexpended,
C r .
F O R E S T  F I R E S .
FI RE N E A R  MO U N T A I N  P A R K .
To Oscar L  Bill ings,  5
Ernest Nevells,
Delbert L  Emerton, 
Maynard Y o u n g ,
G  E Robertson & Sons, 
Clifton Nevells,
G A  Morse,
E L  Osgood,
A  C Osgood,
H W  Herrick,
E J Hinckley,
A  T  Stevens,
F  P Greene,
No appropriation.
Paid account fire near Mountain Park, as a b o v e .................
John B Candage for fire near Daniel  Carter ’s place*
Total  amount expended for forest f ires----
T o  M H Henderson, 
William Closson, 
William Henderson, 
Allie Friend,
Walter W  Hodgdon, 
R  O Chatto,
G M Allen & Son,
H H Allen,
W  T  McFarland, 
Lewis Closson,
Fred Page,
F P Greene,
T o  A  F Conary,
Lester E Conary, 
I larrv  Conary, 
George Bickford, 
Malcolm Allen,
D E Allen, 
Charles Allen, 
Maurice Allen,  
Ira Closson, 
George H Allen,  
F  H Allen,
A  T  Stevens,
F I R E  N E A R  F.  H. A L L E N ’ S.
To Stillman L  Royal,  
A  K  Saunders,
W  G Greene, 
Charles Elwell,
W  H Saunders,
A  B Herrick,
C  P Cushing,
W  E Stover,
Carl W  Gray,
L  B T rew o rg y ,
E F  Webber,
I T  Grindle,
F R E E  H I G H  S C H O O L ,  1908.
D r .
T o  due from State, 1907......................................................
paid E E Chase, treasurer...........................................
C r .
By amt received from S t a t e ...................
 a
raised by t o w n ............................
M E M O R I A L  D A Y .
D r .
To pd J H M o r s e ...............* ....................................
C r .
By amt raised by t o w n ...........................................
L I B R A R I E S .
D r .
T o  pd. Carrie G  Lord, ladies’ social l ibrary.
Mrs A m elia  Curtis,  East B lu e h i l l . . .
T hom as Grieve, North  B lu e h i l l .........
L  H Sibley, South B lu e h i l l .................
C r .
By amount raised by t o w n .......................
from 1 9 0 8 ................................
T O W N  D E B T  
r a i s e d  t o  r e b u i l d  p e t e r s ’ h i l l  a n d  b r i d g e .
D r .
T o  paid A  T  Stevens, treasurer G  S academy
Unexpended .................................................
C r .
Bv amount raised by t o w n ................................ ..
L a s t  note due Oct.  1, 1910; principal, $500; interest, $25; total,
$ 5 2 5 -
T A B L E
SHOWING T H E  A M O U N T S  A V A I L A B L E  F O R  T H E  S E V E R A L  ACCOUNTS A N D
T H E  A M O U N T S  E X P E N D E D  DURING T H E  YEAR.
Schools ....................................................
P o o r .........................................................
Free t e x t - b o o k s ....................................
Free high s c h o o l ............. *............... -
Repairs on schoolhouses.................
Highways and b r id g e s .....................
Snow b re ak in g ....................................
Town and incidental expenses----
State ro a d ...............................................
S idew alks...........................................
Libraries.................................................
Memorial D a y ......................................
Street l i g h t s ...........................................
Granite r o a d ........................................
Forest f i r e s ............................................
To pay note and i n t e r e s t .................
Overlays and supplemental tax . .  -
A b a te m e n ts ...........................................
Totals ...............
Amount available over amount expended* <
A  nit A m t
Ava it a b I e . E xp e nded .
F I N A N C I A L  S T A N D I N G  O F  T H E  T O W N .
A s s e t s .
A i n ’t of uncollected taxes in hands of E L  O sgood - •
W  G  Greene • - 
C  A  S n o w ----
in hands of treasurer .................................................
Due from State, dog tax, 1909, e s t ..................................
ro a d ..............................................................
sheep k i l l e d ...............................................
city ot Ellsworth,  on account of Laura B
F le tc h e r ................................................................
county of Hancock, hall r e n t ..........................
town landing wharfage,  e s t ............................
Value  of tax deeds held by town, e s t ..............................
L I A B I L I T I E S .
O utstanding  orders .....................................................
Due tree high s c h o o l ...................................................
A m t  due on Falls road, “ land damage” ...............
of unpaid bills, est imated................................
road commissioners ’ o r d e r s ----
Note and interest to Feb 1, 1 9 1 0 ............................
Due s c h o o l s ....................................................................
A m o u n t  of assets over l iabil it ies................................
Respectfully submitted.
F r a n k  P. G r e e n e ,
A .  T .  S t e v e n s ,
R . D e L o n g ,
Select men o f  Blue hill.
February 5, 1910.
A U D I T O R ' S  R E P O R T .
B l u e h i l l , M a i n e , Feb. 12,  191 0.
I have this day audited the books kept by the municipal officers of the 
town of Bluehill ,  together with each order drawn during the past m uni­
cipal year. I find the books neatly and correctly kept, and a voucher on 
file for each disbursement.
I s a a c  W . D o w ,
A u d ito r .
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R E P O R T
OF T H E
S U P E R I N T E N D E N T  O F  S C H O O L S .
To the C itizens o f  B in e  h i l l :
T h e  superintendent of schools hereby submit the fol­
lowing re p o rt :
Num ber of persons belonging in town between the 
ages of 5 and 21 years, April  1, 1909, 487; number of 
different pupils registered in the spring term, 254; in the 
fall term, 232 ; in the winter term, 218. N um ber of 
schoolhouses in town, 18 ; number of schoolhouses for 
school purposes, 17 ; number in good condition, 12.
N um ber of different teachers employed during the 
year,  31 ; number who are residents of Bluehill,  22 ; num­
ber who are non-residents, 9 ; number of teachers who 
are graduates of normal schools, 4 ; number of teachers 
who are normal school students, 4 ; number of teachers 
who hold State certificates, 15 ; number of teachers con­
tinued in the same school for the year,  7 ; number of 
teachers who had had previous experience, 24; average 
w ages  of teachers per w eek,  $7.63.
T h e  above statistics are for the common schools.
Pupils who passed the entrance examinations for 
Bluehil l-George Stevens academ y in 1909 are : Marion
B .  Simpson, South Bluehill  school;  A l ic e  A .  Osgood, 
Dora A .  L e a c h ,  Charles P a rk er ,  B eech  Plill s c h o o l ; 
Elinor Howard, Mildred Bisset, Belle  Davidson, Granite 
s c h o o l ; Chester C a n d a g e ,  M o r g a n ’s B a y  s c h o o l ; L eo n  
Cooper, R o y  V .  Grindle, T h om as Grieve,  jr . ,  W arren  
K a n e ,  W alter  T .  Robertson, P e r c y  Saunders, W alter  
Stover, Bluehill  gram m ar school. A l l  pupils in the
above list entered the academ y at the opening of  the fa l l  
term.
S C H O O L S  W I T H  A N  A V E R A G E  A T T E N D A N C E  B E L O W  E I G H T .
A  school that does not maintain an average  attend­
ance of eight pupils for the year  is discontinued by l a w  
and cannot be continued unless the town so votes.
T h e  schools in districts 2, 6, 1 0 , 1 1 , 14, 15, 17 and 20  
have not averaged the required number the past year* 
and so I have had inserted in the town warrant the fol low 
ing article: " To  see if the town will vote to continue
the schools in districts 2, 6, 10, 11 ,  14, 15, 17, and 20.” 
T h is  is a very  important article, and should be g iv e n  
careful consideration. F o r  the benefit of the voters of th e  
town, I will  give the names and ages  of the pupils who 
will attend school in the above districts provided the 
schools are continued. T h e  ages given will be the ag es  
of the scholars on A pri l  1, 1910.
D is tr ic t  2, B lu e h il l  F a lls — James Hall ,  10 ;  Dorothy 
Chatto, 7 ; R o y  Hall ,  8 ;  Seth Conary,  7 ; Stuart  
C on ary ,  12 ; Horace D u ffy ,  16.
D is tr ic t  6 , N o r th  B lu e h ill—-C o r a  Haskell ,  12 ;  H arold  
Wescott,  15 ; Archibald  C a n d a g e ,  6 ;  Charles  M oon,  
1 4 ;  Marion Saunders,  7.
D is tr ic t  10, W itham— A le x a n d e r  Grieve,  10 ; Marie O s ­
good, 10;  R ose  Pert,  1 3 ;  M erle  Pert, 5 ;  W a l t e r  
W eb b er ,  13 ; E ve lyn  R e e d ,  7 : Charles  C ushin g ,  13 .  
D istr ic t  // ,  B illin g s — Florence  Howard,  14 ;  • B e l v a  
Howard,  11 ; Louise H oward,  7 ; M argaret  Howard* 
5 ;  M argaret  Getchel ,  5 ;  Doris T urn er ,  8;  Som es 
Emerton, 16 ;  Fred  Emerton, 1 5 ;  Shir ley  Emerton,,. 
9 ;  F r a n k  Emerton, 12 ;  L u r a  Emerton, 5.
D is tr ic t  74, South street— Newton Stover,  13 ; Helen; 
M cIntyre ,  7 ;  R a lp h  D o d g e ,  6 ;  John C lo u g h ,  5; .  
Philip Stover, 6.
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D istr ict 1 5 , Stevens— E dw ard  H in ck le y ,  15 ; Edith
H in ck ley ,  12 ;  Nellie  H inckley,  7 ;  Wendell  Grindle,. 
9;  G ladys L e a c h ,  9 ;  T in a  H errick,  1 3 ;  N e l l ie  
L each ,  10; Ernest Robertson, 13.
D istrict 17 , M o rg a n ’s B a y — R o x ie  Cousins, 13 ; D arius  
Cousins, 7 ; E v e ly n  C a n d a g e ,  7 ; Louisa C a n d a g e r 
14 ; Elwin C an d age,  6 ; Stella C o o k ,  16 ; Martha C a n  
dage, 6 ;  Elmira Soesman, 13 ;  Robert C a n d a g e ,  14, 
W alter C a n d a g e ,  14.
D istrict 20, K in g d om — L u c y  A stbury ,  13 ; B eu lah  
Hooper, 7 ;  Nettie Astbury,  9 ;  Ira Hooper, 6 ;  
Roland Hooper, 14, V io la  G ra y ,  1 3 ;  E lizabeth  
Hooper, 12 ;  Arthur G ra y ,  10; Earle  G r a y ,  7 ;
Ethel A stbury ,  10 ; Dora Lutts, 6.
T h e  purpose of the above list is to show the number 
of  scholars to be provided for in these districts n e x t  
spring. A s  can be seen, some of the piecincts ave  
more than eight pupils to attend school, but the a v e r a g e  
went below eight the past year  chiefly because ot  ^
ness. T h is  is especially  true of district 20. In district 17  
the parents of some of the scholars moved to boutti 
Brooksville during the spring term, and did not return 
until late in the school year.  T h is  absence partia y  
accounts for the low average of the school in that prec
In district 1 5  all the scholars, with the exception o 
Nellie H in ck le y ,  have been very  regular  in their atten - 
ance. She was obliged to remain at home a great deai 
on account of illness. , ,
District 11 has tried very  hard to maintain a goo 
average, and has fallen below the required number y  
small fraction. T h e r e  are some small children m 
precinct who will attend school next spring foi t e 
time, and will no doubt be the means of g iv ing  the sc 00 
an average of eight or more the coming year.
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T h e  scholars in districts 2, 6, 10 and 14 are, as a rule, 
v e r y  regular in their attendance, but you will see in look­
i n g  over the lists that it is impossible for them to average
e ig h t  if they are all present every day.
N E W  G R A M M A R  S C H O O L .
A t  a special town meeting held last spring it was 
vo ted  to hire the old academy for gram m ar school pur­
poses, provided the trustees would have it thorougly re­
paired and rent it to the town for a period of ten years. 
T h e  rent agreed upon is not to exceed  $75 Per y ear* 
T h e  building has been put in first-class condition, and 
m uch credit is due the trustees.
T h is  school supplies a long-felt want in the village. 
T o r  years two teachers have been trying to do the work 
of  three, and the results accomplished were far below 
w h a t  were really required. T h e  teachers who have been 
-employed the past three years  worked very faithfully ,  but 
it w as impossible to do good w ork  under such conditions.
A s  much work can be accomplished in twenty weeks 
in  this school as was done in thirty w eek s  when inter­
mediate and gram m ar grades were combined. T h e  first 
term opened Oct. 11 ,  1909, under the instruction of Miss 
A u g u s t a  C .  Leighton,  and continued for nine weeks. 
W h o le  number in attendance, 2 1 ;  average  number, 20; 
not absent, 9 ;  w ages  of teacher, $13 per w eek .  The 
winter term opened Jan. 10, 1910, with Miss Leighton  as 
teacher, and is still in session. T h e  length of the term 
will be ten weeks.
E Y E  A N D  E A R  T E S T  R E Q J J I R E D  IN A L L  T O W N S .
Y o u r  attention is called to chapter 73 of the public 
'laws of 1909, entitled r "A n  act relative to the appoint­
m ent of school physic ians.” Y o u  will note that section 6 
of this act provides that in all towns of the State, except 
those having a population of 40,000 or more, eye and ear
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tests are required. T h e re  is no expense to the towns in 
m akin g  this examination. T h e  material, with directions 
for m aking the tests, is supplied on application to the 
State superintendent of schools. A l l  examinations given 
in the Bluehill  schools have been under my supervision, 
and parents of children whose eyes or ears should receive 
competent medical attention will soon be notified.
T E X T - B O O K S .
W h en ever  a contagious disease breaks out in a com­
munity, the report is at once circulated that the person 
afflicted took it from the school-books, and immediately it 
'is suggested that the school officers burn all the books. 
N ow , school-books are expensive, and the appropriation 
for books will have to be large if we are to destroy all 
books in a school every time a case of scarlet fever,
v/
measles, whooping cough, itch or a louse makes its ap­
pearance in a precinct.
T h e re  is no State law that forbids the taking of 
books from one school to another. It is absolutely 
necessary for schools to e x ch a n g e  books to a certain e x ­
tent. If  a set of readers is no longer needed in a school 
and they are in good condition, I know of no reason w h y  
anyone should object to having them taken to another 
school where they may be of service, provided the books 
have not been in the hands of pupils afflicted with some 
contagious disease. Some people who object so strongly 
to exchanging  text-books will peruse books and magazines 
belonging to a public library, and never think for a 
moment that the volumes may have been exposed to con­
tagion.
It has been currently reported that the scarlet fever  
cases in the B eech  Hill school and Bluehill  gramm ar 
school were caused by books brought from South Bluehill  
school, but the report is false. I do not believe any sick-
ness that has occurred in Bluehill  during the past three 
years  was caused 
schools. I inspect the books very  frequently,  and when­
ever I learn that a set of books may contain the means of 
spreading disease, great care has been taken to keep  
them from the hands of the pupils.
A  careful record of the books has been kept, and 
w henever  second-hand books have been taken to a school 
I have been sure that they were all right. A n y  book 
that I was the least suspicious about 1 have never taken 
from one school to another. It costs the town about $400 
per year for text-books and supplies. If we are to burn 
all books in a school every  time a contagious disease is 
reported in the precinct where said school is located, it 
will be necessary to have an appropriation of $800.
R E P A I R S .
For repairs the sum of $500 was appropriated. In 
district 4 the exterior of the schoolhouse was painted two 
coats, and the roof on the northern side reshingled. T h e  
woodshed was thoroughly repaired, and two new water-  
closets built. In districts 8 and 9 the old wooden posts 
were removed from the primary room and some iron sup­
ports erected in their places. T h o u g h  the mischievous 
scholar was deprived of a good friend by this ch a n g e ,  
nevertheless the appearance of the room is much im­
proved. For many years the pupils in this school have 
been obliged to sit in seats large enough for scholars 
many years older than those generally  found in primary 
grades. T h e  seats were so high that 90 per cent, of the 
pupils could not rest their feet on the floor. So the old 
seats in the room up-stairs were removed, as many of them 
were broken and unfit for use, and the seats in the pri­
mary room were taken up-stairs. N e w  seats were pur­
chased for the lower room, and I assure you they are  
greatly  appreciated by the children.
by school-books used in the common
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T h e  walls and ceilings of both rooms in this building 
have been patched, but further repairs are necessary. 
T h e  exterior of the building was painted, and extensive 
repairs were made on the outbuildings.
T h e  schoolhouse in district 14 was furnished with 
n e w  seats and a new stove. A  flag-pole was erected on 
the building.
O n ly  slight repairs have been made in the other dis­
tricts, but when one takes into consideration the number 
o f  buildings to be kept in repair and the prices of paint, 
lumber and other materials necessary for the work, he 
will  not think the amount of money expended each year  
unreasonable.
A P P R O P R I A T I O N S  R E C O M M E N D E D  F O R  I 9 I O .
Comm on schools, - - $1,800
T ext-b ooks  and supplies, - - 400
Repairs,  - 500
R ent of old academy, - 75
B L U E H I L L  - G E O R G E  S T E V E N S  A C A D E M Y  A N D  F R E E
H I G H  S C H O O L .
S p rin g  term— Principal, W illiam J. Nutter, salary, 
:$900; first assistant, Miss Florence Doughty,  salary, 
$45 0 ; second assistant, Miss G eorgia  Conner, salary, 
$414. Attendance, 68 ; average attendance, 62 ; length 
■of term, eleven w eeks.
Fall  term— Principal, W ill iam  J. Nutter, salary, 
$ 9 5 0  ; assistants, Miss Christine S h a w  and Miss Cora M . 
S h a w ;  salary of each, $450. Attendance, 68; average 
attendance, 61 ; length of term, 14 w eeks.
T h e  winter term is now in session. T h e  length of 
the term will be eleven weeks.  Corps of teachers same 
as for the fall term. A  class of 16 was graduated at the
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close o f  the spring term, and a class of 22 entered at the- 
opening of the fall term.
CONCLUSION.
In passing over the y e a r ’s w ork it is possible to see- 
great improvement. T h is  is what we want, and it can be 
accomplished by the hearty co-operation of all who have 
an interest in our schools.
I wish to thank the teachers, pupils and parents who 
have aided me in my work the past three years. T o  the 
superintending school committee I tender sincere thanks 
for their support and assistance in my varied duties.
R esp ectfu l ly  submitted.
F r a n k  E. M c G o u l d r i c k ,
Superintendent o f
Bluehill, Feb. 15, 1910.
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T E A C H E R S ’ W A G E S ,  E t c .
SPRING T E R M .
T E A C H E R S
Orendie L  Mason 
Clara L  McIntyre
Sadie L  S n o w .............
Alice H McGouldrick
Mary B Hinckley,  • . 
Helen J H i n c k l e y . 
Julia B S a u n d e r s . . 
Emma W  Hinckley 
Margie T  McIntyre 
Fanny J Bil l ings • < 
Alice H H e r r i c k . .«
Ada A  H e r r i c k .........
Lois Belle Butler . . .
Alice D M i l l s .............
Charlotte Thompson 
Clarence A  Nash.  . . .
Bernice G r a y .............
Marion E Dodge —
F A L L  TE R M .
D
IS
T
.
Orendie L  Mason 
Margie T  McIntyre . <
Sadie L S n o w ............
Annie L  V eazie ..........
Mary B H i n c k l e y . . .
Maude Y o r k ...............
Julia B Saunders. . . .
Ethel M Stover ........
Elizabeth D Grindle 
Fanny J Bill ings . . . .  
Alice H H e r r i c k . . . . .
Gladys M G r a y  .
Clara M McIntyre . . .
Alice D M il ls .............
Evelyn M Sinclair- .
 Irving W  Sinclair . .
Bernice G r a y .............
Marion E D o d g e . . . .
W
A
G
E
S
.
W
E
E
K
S
.
A
T
T
.
A
V
. 
A
T
T
,
n
o
t
ab
s
e
n
t
Te
rm
e
Ta
ug
ht
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W I N T E R  TE R M .
* Schools closed on account of sickness.
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W A R R A N T .
STA TE O F  M A IN E .
H a n c o c k  s s .
To A lfr e d  C. good , a constable o f  the town o f  B ln  eh/If in said
County, G R E E  T I N G  :
In the name of the State of Maine you are hereby required to notify and
warn the inhabitants of said town, qualified by law to vote in town affairs, to
meet at the town hall in said town, on Monday, the seventh day of March, A
D. 1910, at nine o ’clock in the forenoon, to act on the following a r t i c l e s ,  to wit*
A r t i c l e  i . T o c h o o s e  a moderator to preside at said meeting.
2. To choose a town clerk for ensuing year.
3. To hear and act on the reports of the town officers for the past year.
4. To choose selectmen, assessors and overseers of poor, treasurer, auditoi,
agent, and member of the school committee.
5. To choose a collector of taxes, fix his rate of pay, and the date when the
taxes are due, and see what instructions, if any, they will give the col­
lector for collecting the taxes for 1910.
6. To see if the town will instruct the selectmen to employ an attoiney to col
lect the taxes due previous to the year 1906.
7. To choose one or more road commissioners, if the town votes to do so.
8. To choose all other necessary town officers.
9. To see what sums of money the town will raise by taxation for the follow-
purposes:
For support of schools, 
support of poor, 
free high school, 
free text-books. 
repairs on schoolhouses. 
snow breaking.
Memorial day.
highways and bridges.
town and incidental expenses,
repairs on sidewalks.
street lamps.
libraries.
to. To see if the town will vote money to pay note due Oct. 1, 1910, and in­
terest for one year.
s°
11.  T o  see if the to w n  will  vote yes or no upon the adoption of the provisions
of chapter 112  of the public  laws of M aine,  for the year 1907, relating 
to the appropriation of m oney necessary to entitle the town to State aid 
for h igh w ays  for the year  1910.
12. l o  see if the town will  raise and appropriate in addition to the amounts
regularly  raised and appropriated for the care of w a y s ,  highways 
and b r id g e s ,  the sum of $400, being the maximum amount 
w hich the town is a l low ed  to raise under the provisions of chapter 112, 
public laws of M aine  for the year 1907, as am ended by chapter 69, 
public laws of 1909.
13. T o  see if the tow n will vote m oney to continue the w ork  on the road from
the vi l lage  to East  Bluehil l ,  and near schoolhouse N o .  7.
14. T o  see if the town will  vote a sum of m oney  to repair M e l l o ’ s hill on  the
Point road.
15. T o  see if the town will  raise m oney to build the bridge at Bunker's
corner,  so cal led,  in the v i l lage.
16.  T o  hear the report of the selectmen on the Falls  road, and see what  sum
of money they will  raise to repair and improve the same.
17. T o  see if the town will  raise a sum of money to buy an iron fence for the
the front of Seaside cemetery.
18. T o  see if the town will instruct the selectmen to apply  to the next legisla­
ture for a charter authorizing the town of Bluehill ,  or their assigns, to 
construct and maintain w aterw ork s  in the town.
19.  T o  see if the town will vote to continue the union with S e d g w ic k  and
Brooklin,  or with one of these towns,  provided the other wishes to 
w ith d raw ,  for the purpose of em ploying  a superintendent of schools.
20 T o  see if the town will vote to continue the schools in districts numbered
2, 6, 10, 11 ,  14, 15,  17 ,  20, provided there should be less scholars than 
the law requires.
21.  T o  see if the town will authorize the selectmen and tow n treasurer to hire
money for any of the purposes mentioned in this warrant.
22. T o  see if the town will instruct the selectmen to fight forest fires as the law
requires, and authorize them to hire a sum of m oney  not exceeding 
$250 to pay for same.
23. T o  see if the town will  vote to raise $ 1 2 0  to pay the yearly  rent on the
Bluehill  academ y building.
T h e  selectmen give notice that they will  be in session at their office in the 
«own hall in said tow n at eight o 'c lo ck  on the morning of the meeting to correct
the list of voters.
G iv e n  under our hands at Bluehill  this 26th day of February ,  A .  D .  1910.
F r a n k  P. G r e e n e ,
A .  T .  S t e v e n s ,
R o s c o e  D e  Long,
Selectmeyi o f  B lu e h il l .
